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Od najranije mladosti Oskar Herman pokazuje
sklonost likovnom stvaranju, Već u doba dječaštva
crta po malenoj sadrenoj f iguri , što se nalazila u
blagovaonici il i prebrojava stakla na vratima stana.
Sve su te osl ikane knj ige, pa i k asnij i samostalni
crteži, s vremenom nestali. Ni iz g imnazije il i V i še
trgovačke škole nema sačuvanih radova. Prva
potvrda Hermanova likovnog stvaranja odvodi nas
d o ljeta 1904. godine, u v r i j eme, kada je on v eć
imao čvrstu odluku, da pođe na studi j s l i karstva
u M(inchen. Al i t ada n i j e v iše bio samouk, ko j i
uči kopirajući reprodukcije. Negdje koncem 1903.
godine dobio je Herman, prema vlastitom iskazu,
osnovnu poduku kod tada slavljenog zagrebačkog
s likara K o n r ad a F i 1 i p a.' Učio j e c r t at i p o
s adrenim od l jevima, a l i v e o m a k r a t ko , m o M a
samo mjesec dana. Ipak ovi su kontakt i b i l i važni
zbog upoznavanja m ( inchenskog l i kovnog izraza.
Medutim, p o javom K . F i l i pa , k o j i t ež i f i g u ra l-
n im h istori jskim k o m pozicijama i p o r t r e t ima u
ćuhu mCinchenske tradicije, ne možemo rastuma-
čitipojavu»P e j zaža i z o k o l i c e Zagreba«
iz 1904. godine. To ne mogu n i k op i je Jeze Buža-
na (one se nisu sačuvale), nit i m ože poznavanje
djela F. Kovačevića il i O. Ivekovića.
U pejzažu, među brežuljcima Kral jevca, na dnu
širokog strnjaka, žena u šestinskoj narodnoj nošnji
srpom kosi žito. Povrh polja uspinje se voćnjak sa
zasadenim jabukama, l i jevo se pomalja v inograd.
Po ljetnom nebu povlače se rijetki oblaci. Ova jed-
nostavna im presija, b e z č v r s t ih k o n st rukt ivnih
principa kompozicije, data je naivnim i n eposred-
nim zamjećivanjem ljetnog pejzaža. Horinzontale su
kose, čime se naglašava neravnost terena, a vert i-
kale, naznačene rastom žita i stablima drveća, nisu
odlučujuće. Slika je građena uzdužnim sumarnim
masama, gdje žito tvori cezuru između polja i voć-
njaka, a posljednji pojas čini nebo. Ploha žutoze-
lenog strnjaka u takvoj podjeli tvor i osnovnu teži-
nu, dok je voćnjak olakšan u masi i svi jetlozelenim
tonovima, a p la v etnilo n eba p o staje p r ozračno
bjelkastim oblacima. U tom sl i jedu krošnje drveća
svojom cjelokupnošću kao da b lago teže k obes-
predmećavanju, tome pomaže živost boje i svi jet lo
na stablima. Sjene pod d rvećem i sp r i jeda osvi-
jetljena debla također olakšavaju masu. Al i , sv i-
jetlo tu n i je osnovna slikareva br iga. To je aneg-
dota o pejzažu, u kojem žena kosi ži to, ispripovi-
jedana bezazleno. Bilo b i p o grešno ovdje t r až i t i
neke naročite konstitutivne elemente, koji su obl i-
kovali j ednu l i čnost. To j e n e posredno gledanje
veoma nadarenog o samnaestogodišnjeg m ladića,
koji ne pozna t radiciju i n j enu p roblematiku, al i
iskonski posjeduje veoma istančan osjećaj za for-
mu. Tako na p r i m jer žena, pognuta i spuštenih
ruku, preduga je t i jela u odnosu na noge, a široka
bijela nošnja ima intenzivni akcent u crvenoj ma-
rami. Upravo u tom bezazlenom. ali sumarno za-
hvaćenom prikazu možda i j est specifična izražaj-
nost, Budući da je žena veoma naglašena u
kolorističkom pogledu. Herman je n i j e postavio u
središte slike. Ona je pomaknuta nešto udesno, da
' Kon r a đ Pi l i p r o đen je 9. X . 1874. godine u
vemna siromašnoj porodici u Zagrebu. Kao stipendista
uči tri godine u zavodu obrtne škole u Zagrebu deko-
rativno slikarstvo kod Bauera, Mašića i Eckela. Zbog
financijskih teškoća dvije godine radi kao soboslikar',
da bi zatim otišao u MCinchen, dobivši pripomoć (ođ
Danijela Hermana). Tamo prvo radi u gradskoj obrtnoj
školi kod D i e đ1a, a kasnije se upisuje na Akademiju
u klasu J. H e r t e r i c h a. D o b ivši ovdje p r iznanja,
odlazi u Pariz na tri godine. Ovdje slika u školi Bo u-
ge rea u a i kod G. P eric i izlaže po»Salonima«. Za-
tim se vraća u MCrnchen na Akademiju, ali sada upisuje
klasu Al e k s a n d r a W ag n e r a ( učitelja Makarta,
Munkacsyja i Medovića). Zbog vanrednih uspjeha na
polju dekorativnog historijskog slikarstva dobiva od
Akademije atelier na četiri godine. U međuvreincnu
izlaže pojedine slike u Zagrebu po raznim trgovinama
godine 1894. i 1895. Na godišnjoj izložbi u MCinchenu
1 900. odlikovan je za sliku»Mo1i t v a mu s l i m a n a « ,
a povodom jubilarne izložbe Društva umjetnosti 1905.
godine u Zagrebu, ova je slika otkupljena za galeriju
Jugoslavenske akademije. Iz tog su vremena još zna-
čajnije slike, kojima niveau, unatoč velikim yohvaia-
ma u ono vrijeme, nije visok; one su potpuno u duhu
ondašnje narudžbe - »S i esta «, »S tara c m u s 1 1-
m a n «, pa zatim više portreta političkih prvaka i osta-
l ih ~ čn ika« tadanjeg Zagreba. U Zagrebu ima samo-
stalne izložbe 1910, i 1919. godine, iako stalno živi u
Munchenu sve do drugog svjetskog rata. Za prvog rata,
kao već'na =-' kara koj i su se bavili historijskim sl ikar-
stvom sl~i- FiLp portrete visokih vojnih rukovodilaca.
Kod %1a~ W a ~ mra u Zagrebu nalazi se jedan por-
tret. koji svjedoci o munchenskoj tradicij i .
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održi ravnotežu s povišenim h o r izontom u tom
dijelu slike.
Zbog neposrednosti zamjećivanja i neoptereće-
nosti, u »Pejzažu iz okohce Zagreba«možemo na-
slućivati neke Hermanove osobine, koje će se ja-
vljati tek u zrelom umjetniku, dva decenija kasnije
sasma sporadično, a zatim sve intenzivnije do »Pej-
zaža s putnikom « iz 1947. godine; onaj se pejzaž
nalazi u galer ij i u m jetnina u R i j eci . U t o m v e l i-
k om vremenskom rasponu t r ebalo j e , međutim,
riješiti još mnogo problema, koji n isu samo zanat-
ske pri rode i l i f o r m alnog karaktera. Tek n ak on
odlaska u Munchen, u ranu jesen 1904. godine, po-
činje i s t inska i z g radnja umjetničke f i z ionomije
Kratak boravak od jedva mjesec dana u privat-
noj školi Slovenca A n t o n a A ž b e a n ije mo-
gao bit i v iše nego površna pr iprava za p r i j emni
ispit. 21, X. 1904. godine primljen je Oskar Herman
u crtaću klasu poznatog pedagoga prof. J o ha n n a
H e r t e r i c h a, kod k o jeg u dva semestra uči
prvo i osnovno svladavanje raznih tehni čkih i for-
malnih problema. Ova prva godina bi la j e u opće
v iše upoznavanje raznih l ikovnih problema i l j ud i ,
negoli konstrukt ivno stvaranje, Raščišćavao se od-
nos prema slikarstvu Bocklina i n j egovih sl jedbe-
n ika ipočinje studij Velasqueza u zajednicisRa či-
ćem. Zbog neslaganja sa p r o f . H u g o m F r e i-
herr om vo n H a b e r m a n om, koji je u jesen
1905. godine preuzeo Herterichovu k l asu, Oskar
Herman napušta akademiju, kako b i r adio u a te-
lieru svog nešto stari jeg kolege Poljaka R o m a-
na K r a m s z t y k a. Ov a j j e s l i kar , veoma viso-
ke kulture, u t o v r i j eme mnogo značio u obliko-
vanju l i kovnog izraza Oskara Hermana i J o s ipa
R ačića. Kramsztyk j e b i o v e l ik i p r o t ivnik t očnog
f iksiranja pojedinih detal ja, težio je mekoj mode-
laciji s tonskim r ješenjem volumena. To je upravo
ono, što se može posredno vidjeti na Ra čićevu crtežu
ugljenom, koj i pr ikazuje starca bijele brade i li , na
drugi način, na tr i poprsja žena Oskara Hermana
u Grafičkom kabinetu Jugoslavenske Akademije u
Zagrebu. »Poprs j e djevo j ke« (Graf. kabi-
net br. 2196) pokazuje, u čvrsto prikazanoj silhueti,
veoma meku modelaciju, U tome se nazire za ovo-
ga slikara veoma važna, težnja za sažimanjem vo-
lumena, pri čemu je glavna pažnja posvećena rje-
šenju glave u s l i kovi tom cr težu. Nos je naglašen,
a i oči su i usta izražajni. Oči govore o jedva na-
značenoj zabrinutosti, a usta su senzualno zahva-
ćena. U formalnom pogledu ova su dva elementa
vezana i uz raspored svijetla, što pada s lijeve stra-
ne u pr i l ičnoj jačini, tako da su mogući jaki kon-
trasti, osobito na v ratu. Č i tav donj i d i o zahvaćen
je sumarno bez i j ednog detalja, kao taman volu-
men, iz kojeg izrasta glava. Dok se u ovoj s tudi j i
javlja pokret barem u položaju glave, u ostala dva
crteža kretanje je potpuno intenzivirano, a to omo-
gućuje psihološki rast. Me đutim, svi su ov i c r teži
usko vezani uz model, koj i se želi f iksirati što to č-
nije, ali putem forme, koja omogućuje, da se psi-
hološko značenje modela jače istakne. Ove su stu-
dije ugljenom rezultat intenzivnog svladavanja za-
nata, al i i i z g radnje već .specifičnog likovnog ,je-
zika. Nekoliko sačuvanih crteža aktova pokazuju,
kako je tekao razvoj . M u šk i ak t i z 1906. godine
dosta je krut i v eća se pažnja posvećuje muskula-
turi, nego na aktovima nastalim godinu dana ka-
Snije. Međutim, školovanje Hermana od samog po-
četka pokazuje težnju sumarnom zahvaćanju, pri
čemu nastoji, da jedna linija ne prekida drugu, već
da urašćuje jedna u drugu, kako bi cjelina volume-
na došla do i z ražaja. To r ezult ira naglašivanjem
izraza, za vol ju čega svi jesno odbacuje natural i-
stičko pribrajanje detalja.
U proljeće 1907. godine Herman je morao opet,
upisati akademiju, jer je za stipendiju, koju je do-
bivao od zagreba čkog Ministarstva za bogoštovlje
i nastavu, morao pri ložiti potvrdu o poha đaniu se-
m estra. Ovaj pu t j e p o t ražio k lasu, u k o jo j i m a
malo studenata i g d j e p r o fesor r i j e tko dolazi na
korekturu. Izabrao je sl ikarsku k lasu prof . K a r-
I a R a u pp a; tu stvara mnogo raznih studija, od
kojih su sačuvane »Žena s r u k a m a n a k r i-
l u« , »St a r a c« i »D j ev o j č i c a«; sve su da-
n as u zagrebačkoj Modernoj galeri j i . Sva ta u l j a
uvode nas dalje u r azvoj ovog sl ikara; sažimanje
forme i ekspresija dolazi ja če do izražaja, što po-
kazuje na primjer »Djevojčica«.
Djevojčica svojih osam do deset godina; vidl j i-
vo joj je samo poprsje; glavom i t i j e lom okrenula
je ul i jevo, Duga, natrag češljana kosa kestenjaste
boje pada joj niz ramena, a tamne, duboke, bojom
naglašene oči gledaju iz sl ike. Obučena je u crven-
kastu hal j inu, što se o t raga kopča i smeđu pre-
gaču s izrezom oko v rata, te š i rokim ovratnikom
s tek naznačenim žućkastim obrubom. Postavljena
je nisko u f o rmat, i ov ratnik upravo dot iče donji
rub slike, kako bi mal i rast došao do izražaja. Ali
zato je t r oku tna k ompozicija konsekventno gra-
đ ena, pri čemu svi jetlo l ice i v r a t čvrsto sjede u
v ertikali na c r venoj ha l j in i i s m eđoj pregači; to
uvjetuje statičnost i rnonumentalnost. Suprotno
kretanje ovoj t rokutnoj kompozicionoj shemi, gdje
je gornji vrh o tupl jen l in i jom glave, vezano je uz
oble, konkavne l in i je, koje se u sl i jedu sužavaju i
postaju sve jasnije, po čevši od ovratnika i rastu do
pune obline lica. Time je uvjetovana i gradnja vo-
lumena. On je čvrsto i potpuno zatvoreno obliko-
van u l icu. Međutim, prema rubovima slike plasti-
čne se vrednote oslabljuju, konture se gube, a vo-
lumen se dematerijalizira. Ovo plasti čno djelovanje
l ica postignuto je s jenama i sv i jet lom, što pada
odozgo, pri čemu je na jvažnija sjena ispod brade,
koja zatvara oblinu l ica i lomi vert ikalu vrata. Svi-
jetlo tako đer slabi prema rubu sl ike, gdje se poka-
zuje samo jedva v id l j ivo sv jet lucanje na obrubu
ovratnika. Ovo usredsre đenje na glavni akcent sli-
ke provedeno je i u b o j i : l i ce izvire u top l im svi-
jetlim tonovima iz guste maslinastozelene pozadine.
Međutim, kolorističko r ješenje. iako se temelj i na

























































a~ nas tozelena pozadina) građeno je t onski , ali
~ najwasoj mogućoj vibraciji , tako da skoro iz lazi
granica ovakvog obil ježja. Velika zasićenost pa-
:ete raste iz s l i kovi tog shvaćanja p lohe, o čemu
govori, na pr imjer, l ice djevoj čice; ono sadrži čak
mjestimične tragove zelenkastog il i p lavkastog uz
crvene obraze, zbog čega je teško odrediti boju sa-
mog lica. U ovakvom shvaćanju r ješenja p lohe
kontura je oslabljena i t o n e samo sa diskretnim
prijelazima kao na čelu, već ako je kontura i jasno
p;. - tavljena, tada jedna p loha kao da u r - š ' u je u
drugu zbog povezanosti valerskih odnosa (kod kom-
p!cmentarnih bo ja : bakrenastosmeđa, kestenjasta
kesa i maslinastozelena pozadina). Boja je izravno
nanesena na platno, bez ikakva podmazivanja i bez
velikog miješanja na paleti; to nužno zahtijeva ve-
liku sigurnost u vođenju š i rokog k ista, a omogu-
ćava veoma visoku zvučnost i svježinu. Upravo
ova neproblematična asonantnost i v i soka tempe-
ratura boje usko je vezana uz ekspresiju pr ikaza-
nog lika. Psihološki izraz vezan je uz boju. Ona je
svojim vr i jednostima upravo usredsre đena na l ice
i omogućuje očima, da budu posl jednj i i n a j v i š i
ekspresivni akcent. I z ražajnost i d ub !na tog po-
gleda govori skoro o vanvremenskoj sugestivnosti,
kojom nadilazi neiskusnost i b ezazlenost djeteta.
Ali ovaj akcent ublažen je izduženim di jelom oko
usana, taj je dio u obl iku ploda i naglašuje upravo
djetinj i k a rakter . Jedinstvo ovakvih r aznorodnih
e lemenata, kao što je izraz dječje naivnosti i smi-
reni rast dubokih očiju, adekvatno je provedeno i
u formalnom pogledu; tu se statičnost i monumen-
talncst oživljuju veoma živom plohom i toplim to-
Koliko je ovakav koncept vezan uz vjerno pr i-
kazivanje modela (a cno ostaje glavn'.m slikarcvim
interesom) govore ostale dvije studi je. .Starac « u
hladnim sivozelenim tonovima sličan je po proble-
matici »Djevojčici «, dok »žena s rukama na kr i lu «
pokazuje složeniji raspored masa, pri čemu glava
sa krznenim ovratnikom i r u k ama u s t rogoj f ron-
talnosti čini zasebnu cjel inu, koja počiva na su-
marno zahvaćenom krilu.
I ako j e »S t a r a c « nastao u a t e l ieru k od
Rauppa istovremeno kao i »Djevojčica«, kako pr i-
ča Herman. on u 'svojoj osnovnoj koncepciji ne no-
kazuje tako jasno ono, tol iko karakteristično saži-
manje volumena. To je u prvom redu uvjetovano
samim mcđelom, što potvrđuje ondašnji Hermanov
odnos prema realitetu. Međutim, »Starac «ni u k o-
jem slučaju ne izlazi iz okvira tadanjeg Hermano-
vog opusa. I ovdje j e osnovni akcent glava, uro-
njena u t amni postament, što ga čini kaput . Po-
ložaj je starca u sl ici ist i kao u »Djevojčici«, samo
što gleda udesno. Sve to uv jetuje i i s tu k ompozi-
cionu shemu, pri čemu su p lastični valeri usredo-
točeni na glavu, a slabe prema rubovima sl ike, ali
u manjoj mjer i negoli u »Djevojčici«. Linije mirno
rastu u b l agom k retanju p rema glavi i p o kazuju
težnju za t i 'okutnim rastom- u silhueti. Od samog
lica linije teku u suprotnom pravcu i t vore moguć-
nost, da se glava čvrsto usadi u tamni volumen. No
crtež ne pokazuje težnju za čvrstoćom forme, koja
je kod D je v o jčice«dovedena skoro do deforma-
cije realiteta, već je v iše vezan uz stvarno stanje
modela, kako bi se naglasila smirenost i nezainte-
resiranost., Napuštanje kontrasta sprovedeno je i u
rješenju svijetla, koje pada s desne strane. Ono je
više difuzno i ne omogućuje naglašene sjene. Al i
zato ipak onu u logu, što je v rš i la s jena na v ratu
»Djevojčice«, sada vrš i c rn i o v r a tnik ( k r avata?),
koji u općem spletu boja skoro i nije naglašen, iako
je postavljen na bi jelu košulju. Mi rn i tok neutral-
nih tonova daleko je od š i roke v ibracije komple-
mentarnih odnosa u kolorističkom tretmanu »Dje-
vojčace«. Paleta je hladna, građena na maslinastom
sivilu i tamnom tonu, što vodi crnom na ovratniku.
L ice je opet ko loristički najbogatije, gdje se jav-
ljaju ružičasti tonovi uz ravnotežu u zelenkastom.
Međutim i ovo kolor ističko oživljavanje oslabljeno
je množinom neutralnog tona usred l i ca. Unutar
slikovitog r ješenja plohe psihološki izraz naglašen
je u dosl jednom tonskom r j ešenju. S i jedi s tarac
pod pritiskom svoje prošlosti izgubio je svu svježi-
nu i u svojoj pasivnosti statički spoznaje život, u
kome nema ni uzbuđenja, ni nemira.
U Rauppovu atelieru nastala je, po izjavi auto-
ra, i »ž en a s r u k a m a na k r i l u«, Iako
i stovremena s ostalim dv jema sl ikama, ipak je po
problematici složenija od »Djevojčice«. U s t rogoj
frontalnosti s naglašenom vert ikalom raste sinte-
t ično zahvaćena figura sjedeće mlade žene u k a-
putu s krznenim ovratnikom i c r vencsmeđom ko-
som. Prekrštene ruke s ovratnikom i g lavom tvore
zasebnu izduženu trokutnu cjel inu, koja po čiva na
potpuno sumarno z ahvaćenom k r i l u , Z a t vorene
l inije, koje se nigdje ne presijecaju, oblikuju čvrst
volumen, kome nedostaje svaki detalj . U f o r s i ra-
noj sumarnosti jedva su naznačene nadlaktice; one
se gube u baršunastom kaputiću, Uz osnovnu tež-
nju rasta l in i je pojavl juje se i suprotno k retanje
naglašeno u ovratniku u l j evkastom sli jedu, u ko-
me žena nosi čipkastu bluzu, a prekinut j e c rn im
okovratnikom, kako bi jače došao do izražaja oval
l ica. Da b i s e f r o n talnost jače naglasila, svi jetlo
pada s prednje strane, pr i čemu je naglašeno lice
i ruke kao horizontalna protuteža vertikali l ica.
U ovako postavljenoj shemi akcent, koj i j e u
»Djevojčici« i » S t a r c u«b i o u s r edotočen na l i ce.
prelazi na čitavo poprsje. Zbog toga lice ne postaje
s redište, putem kc jeg se govori o ps ihologij i mo-
dela. U problemu fo rme to v od i da l je od ostal ih
dviju studija. Međutim, »žena s rukama na kr i l u
ne izlazi iz okvira svog vremena, budući đa je mo-
del uv jetovao p rebacivanje osnovnog i z ražajnog
središta s l ica na poprsje. Boja je tako đer, u svo
joj osnovi, po prvotnom ut isku svedena na žonsku
skalu unutar sl ikovitog t retmana plohe. Al i Odva~
janje od ovakvog slaganja boje provedeno,je dis
kretno u komplementarnom odnosu plavetnila po-.
zadine i crvenosmeđe kose il i s l ičnog tona krzna;
evo nije provcđeno.u odnesu na tarani baršunasti
vo-
Perlsštl ž.
kaputić. Ovi tonovi, s nešto više vibracije od ~Dje-
vojčice«, po v r i j ednosti svoga k omplementarnog
odnosa uvjetovani su opet modelom, koj i j e uv je-
tovao ovakvo r ješenje.
Ako sada postavimo pi tanje konstitut ivnih ele-
menata, koj i su uv jetovali izgradnju ovakvog sl i-
karstva, moramo u prvom redu podsjetit i na »Pej-
zaž iz okolice Zagreba« , kako b i v od i l i r ačuna o
elementima, koje Hermo nosi kao prirođena svoj-
s tva. Odmah nam postaje jasno, zašto se on n i j e
mogao podvrći l i nearnom t r e tmanu J ugendstila,
koji je tada vladao Evropom. Boja je za Hermana
uvijek b i la osnovna izražajna mogućnost, ona ga
je i dovela do slikarstva. Me đutim, kako to, da nije
potpao pod upliv Bockl ina i n j egovih sl jedbenika,
koji su znali veoma često voditi ra čuna o koloristič-
kim rješenjima? Upravo 1904. godine po čelo se ru-
šiti pr i jestolje tol iko slavl jenog Arnolda Bocklina.
Po svim dnevnicima i časopisima vode se oštre dis-
kusije, a pogotovo u Schwabingu, gdje su se kre-
tali Herman i Račić. Vjerojatno je b i lo u p rv i čas
nekih kolebanja, al i veze s Ažbeom u t o v r i j eme
svakako da su imale svoju u logu. Ažbeov »K ugel-
prinzip « i .kristalizacija boje «b i l i s u s v a kako
mnogo bliži Oskaru Hermanu, negoli veliki formati
plitkog izraza. Osim toga u atelieru ovog Slovenca
v isjele su reprodukcije španskih barokista i T a l i-
jana kasne renesanse. Ovi sl ikari , a u p rvom redu
Vel asq u e z ( o n j e ostao simbolom još od Pi lo-
tyevih učenika) morali su djelovati mnogo ja če, ne-
go komplicirane konstrukcije Habermanna ili kojeg
drugog secesioniste. Ako izvorni ta lent po činje sli-
kati, bit će to skoro redovito u »alla prima~ mani-
ri, u kojoj se vodi ra čuna o lokalnoj boji, a volu-
men će se pokušati zahvatit i š to čvršće, Oi će se
barem težiti , da zahvat i na ivno p revođenje real-
n osti. To je razlog, zašto se Herman, kao i R ačić,
morao u ono v ri j eme -donekle pr ik lonit i natural i-
stičkom konceptu, a time i Velasquezu; na njega su
itekako upozoravali. Me đutim, važno je, što je Her-
man vidio na s l ikama Velasqueza. U prvom redu
sažimanje oblika, sumarnost zahvaćanja, što dovodi
skoro do blage deformacije; kod Hermana se, po
načinu pristupanja, vidi daleko sjećanje na Vela-
squezove Inflatkinje ili portrete Filipa IV. Pa čak
možda i usredoto čenje na lice u pr ikazu poprsja
ima svoje kori jene u tom slikarstvu. Me đutim, boja
je potpuno drugačije zahvaćena. Nema onog srebr-
nog treperenja Velasquezovih hladnih tonova, kod
Hermana je boja sočna, intenzivna i mnogo teža,
vrši naglašenu ekspresivnu ulogu. Upravo zbog ove
čvrstoće forme unutar sl ikovitog tretmana i v isoke
vibracije tonskog rješenja, ovo se slikarstvo pribl i-
žava Ažbćovim p r i n c ipima mnogo v i še, n egoli
Leiblovom slobodnom k istu n jegove pariške faze.
A. od Leiblovih s l jedbenika najbhži su Hermano-
vom slikarstvu, kao i ostalim našim predstavnicima
ovog kruga, oni s l i kar i u d ruženja »Die Scholle«,
i oji su putem rastvaranja forme došli d o intenziv-
nog koiorizma (Feldbauer). Me đutim, akcentiranje
uloge.
dnevnici :
psihologizacije, koja u svim radovima Oskara Her-
mana redovito nadilazi prevo đenje psihološkog sta-
nja modela i prelazi u neke opće vrednote, u koj i-
ma se javljaju sasvim rudimentarno elementi no-
stalgičnosti, čovjekoljublja i d r u g ih saznanja, iz-
dvajaju Hermana već u to v r i j eme kao specifičnu
ličnost, koja je mogla već na akademiji kod Raup--
povih učenika da djeluje kao »podloga pri izgrađi-
vanju vlastite f izionomije «. (Werner Paul Schmidt)
U jesen 1908. godine otvorena je u Z agrebu u
prostorijama Društva umjetnosti samostalna izložba
Oskara Hermana.' Sedamnaest eksponata, od toga
četiri crteža, predstavili su ovog našeg slikara u na-
šim razmjerima, kao veoma nova. Me đutim, u to-
vrijeme je P i c a s s o već naslikao svoje »Les De-
moiselles d'Avignon «a W o r r i n g e r izd a je svoju
knjigu »Abstraktion und E i n f Qhlung«. Svakako,
Hermanova umjetnost, kao i ostalih naših sl ikara
ovog kruga, Račića, Becića, Kraljevića, znače u tim
razmjerima zakašnjenje. Me đutim, pri ovom pro-
b lemu ne t reba zaboravit i dv i j e s tvari . U p r v om
redu l ikovnu sredinu, iz ko je su ov i n aš i s l ikar i
došli u MQnchen, momenat, koj i ne mora b i t i od-
l učujući, i d rugo, da s u se slikar i i z g rađivali u
Miinchenu. Od početka ovog stoljeća umjetni čko
vodstvo u N j emačkoj p reuzima Ber l in , on p r eko
C ass i e r e r a, T s c h u d i j a i d r u g ih hvata veo-
ma bliz dodir s l i kovnim zbivanjem u Parizu, dok
Miinchen s t agnira j o š o d v re m ena d i k t a torske
vlade F r a n z a v o n L e n b a c h a, i prvenstveno
se mora borit i za af i rmacije same umjetni čke vri-
jednosti. Jedina moguća i konstrukt ivna akcija bi la
je izgradnja Jugendstila, koj i j e opet bio p ro tkan
Bocklinovim s hvaćanjem umjetnosti . Ak o u t i m
odnosima gledamo suvremenost našeg munchen-
skog kruga, onda moramo upotrebiti potpuno dru-
ge razmjere. Slikarstvo ovih naših sl ikara nastaje
unutrašnjom težnjom za j e d instvenim i v i s ok im
djelovanjem fakture i i z raza kao suprotnosti raz-
nim neuravnoteženim težnjama mi inchenskog sli-
karstva, koje vode u p l i t kost i p o v ršnost. U t om
odnosu ovo je sl ikarstvo bila neka suprotnost Ju-
gendstilu. To su razlozi, zbog kojih su Račić i Her-
man mogli među svojim kolegama imati onu veliku
i važnu ulogu. Ali s druge strane, ovakav položaj
onemogućivao im j e do s t ignućeavangardističke
Miinchen, kako sve ostale naše slikare tako n i
Hermana, nije mogao koncem prvog decenija našeg
stoljeća više u potpune sti zadovolji ti . Zbog toga se
ovaj naš sl ikar nadao, da će nakon iz ložbe dobiti
"- U prostorijama današnjeg Muzeja za umjetnost i
obrt otvorio je O. Herman 1V. IX. 1908. godine svoju
prvu samostalnu izložbu, Osim Jose Lakatoša, koji je
napisao veoma dragocjen i iscrpen prikaz izložbe gžr-
vatska, Zagreb, 19. IX. 1908., str. 1.) pisali su i ostali
Narodne Novine, Zagreb, 17. 1X. 1908. (bilješka)
Hrvatska, Zagreb. 18. IX. 1908. (bilješka)
Agramer Zeitung. 17. IX. 1908. (bilješka) i 21. 'žX.
Die Drau, Osijek, 25. IX. 1908. (prikaz).
190$. (prikaz)
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stipendiju za Ber l in . Međutim, nakon boravka od
mjesec dana u Berl inu, Herman se morao ponovno
vratiti u bavarsku pri jestolnicu, kamo je stizala sti-
pendija. Tom pr i l ikom nestali su u Ber l inu mnogi
vrijedni portreti, kao onaj Josipa Račića ili portret
žene, koja je Račiću služila kao model za » Damu
Nakon povratka u MQnchen Herman se nalazio
u krizi, Došao je do spoznaje, kako sam pr i ča, »da
nema smisla sl ikat i t ačno ona, š t o p r i r oda dv je,
precrtavati p r i rodu. Prazno je k o p i rat i p r i r odu«.
Do ovako formul i ranog zaključka došao je za vr i-
jeme slikanja jednog ležećeg akta u ve l ikom fo r-
matu. Bilo je to početkom 1909. godine; nezadovo-
ljan, ponovo je sl ikao isti model, ali sada potpuno
svijesno traži da putem slikanja postigne neku du-
blju izražajnost. Taj akt , koj i j e n estao negdje u
Dombovšru u M ađarskoj, bio j e p rv i pokušaj, da
nađe adelevatniji izraz svog vremena. Tada je Her-
manu bio potreban Cezanne; međutim, on otkr iva
Hans a v o n M a r e e s a. J o š p r v ih godina bo-
ravka u M Qnchenu Herman često ide u Schleiss-
heim, da gleda Tintoretta, i vec tada nalazi Maree-
sa. Pri koncu 1908. godine u Mi inchenu je otvorena
velika izložba ovog njema čkog slikara druge pclo-
vine XIX. stoljeća. Tada je izišla i vel ika monogra-
f ija J u l i u s a M e i e r - G r a e f e a o ovom sl i --
karu, (To je bio onaj ist i autor, koj i j e svojedobno
u zdrmao ugled Bocklina.) Vanjski p r i t isak i u n u -
trašnja potreba za druga čijim odnosnom prema pri-
rodi p r i b l iž il i su Hermana H ansu von Marćesu.
Prva posljedica ovih dodira bila je u Hermanovom
slikarstvu: napuštanje pe jzaža i m r t v e p r i r ode;
oboje je sl ikao đa 1908,; nestaje i por t ret, a poja-
vljuju se kaa tematika f igure u prostoru i s t ime u
vezi složeniji formalni problemi. Herman je to tu-
mačio ovako: »Valjalo mi j e t ada shvaćanje cjelo-
vitosti jedinstva r i ješiti u kompoziciji , kako bih se
udaljio od još uvijek pregrube silhuete.
Taka i za Hermana nastaje problem sintetično
zahvaćene figure u p r ostoru, koja mora d je lovati
kao jedinstven izraz. Time se naš umjetnik udal ju-
je od naturalističkog shvaćanja, vezanog za uživlja-
vanje ( E~nfQhlung«) u predmet, kao što je r ad io
do 1908. godine, To što sada po činje slikati jesu
predodžbe, kao s in teze čitave s tvarnosti, unutar
koje l judski odnosi kao osjećajna stanja počinju
i grati sve važniju u logu. Ovakvoj koncepciji p r i-
b ližio se Herman upravo pu tem M arčesa. Još je
bio jedan vanjski pritisak, koji je ut jecao na taj
dodir, Nekako u to vrijeme Herman dolazi u vezu
sa Meier-Graefeom, kaji traži od Hermana kopije
Mareesovih djela 1911. godine dovršio je Herman
kopiju W a n y m e đ a«, o ko joj je p isao Meier-
Graefe u skraććnom izdanju monografije o Mar če-
su iz 1912. godine. (Str. 72, u bilj.)
Koliko je velik i kakav je pr i jelom nastao u
Heananovam stvazalaštvu koncem prvog decenija
našeg stoljeća, najbolje nam govori slika nastala
1 911. godine; autor je naziva » S an«. (Njegovo
vlasništvo).
U crvenom večernjem pejzažu usnuo je nagi
mladić oborene glave, oslonivši se na desni lakat i
sanja, a na br i jegu povrh n jega ostvaruje se san
Krvnik je upravo zamahnuo mačem, kako bi odru-
bio glavu nagoj ženi s napr i jed vezanim rukama.
A pas, uspinjući se prema brijegu, čeka na krv koja
će se upravo prol i ti . Mladić leži sasma pri dnu na
samom rubu slike, potpuno opušteno s podignutom
lijevom nogom u kr ižnom stavu, kao da je ugra đen
u brijeg. On je po naglašenom horizontalnom polo-
žaju temelj či tavom pr ikazu, koj i gradi sl iku. Ho-
rizontala je uopće osnovni tektonski član gradnje
s like, koji se nekoliko puta ponavlja, kao na l in i j i
što vodi od ramena preko uzdignutog kol iena. za-
tim u zelenilu na iv ic i b r i jega, pa na nožištu žene
i krvnika i n aposljetku na l i n i j i p l an ina na hor i-
zontu. Scena pogubljenja, me đutim, kao suprotno
kretanje smirenom snu raste u ver t ikalu. Između
ova đva elementa lelujaju mirno blage linije diago-
nale kao treći građevni pr incip; to k lasičnoj stati č-
nesti i smirenosti daje neko unutarnje kretanje, što
podupire razvoj v i z i je. Ovo j e g i banje naglašeno
crtežom, koji ostaje opušten i blag, ali veoma inten-
ziviran. On svojim sl i jedom povezuje sve tektonske
elemente u cjel inu i v rš i svoju ekspresivnu ulogu.
Jedinstvenost, zaakruženost u kretanju provedena
je i r asporedom svi jet la; ono se sastalo na ženi ,
mladiću i dalekom pejzažu u desnom di jelu sl ike.
Ođ ramena, prsnog koša i bedra mladića svijetlo
prelazi na široku dolinu u pejzažu, uvodeći nas me-
đu brda. Na jednom se vrši pogubljenje. Scena od-
rubljenja naj jasnije govori o i zvoru sv i jet la; ono
pada s lijeve strane. Ali sva u svijetlu je samo žena,
dok krvnik ostaje taman; to je dosljedno njegovoj
ulozi. I svjetlost ublažuje krutost odnosa i horizon-
tale, ona unosi nezamjetno gibanje u smirenost sna
Atmosfera snoviđenja, te nestvarne stvarnosti,
zahtijeva ant inaturalistički raspored svi jetla, pot-
puno utonulog u kolorističku koncepciju. Osnovni
utisak sl ike je j ed instveni topl i smeđ asti tan. N a
njegovoj se osnovi raspon kreće od crvenila zemlje
đo modrila neba. O dgovarajući k o mplementarni
raspon: zeleni plameni jezici žbunja, koji di jele san
od jave, i scena pogubljenja u odnosu, koji se pr i-
bližuje žutilu u inkarnatu i kosi žene pred mođrQom
neba. Smaknuće 'je, kao prikaz nestvarnih sanja.
koloristički više ohlađeno. Međutim, jedinstvenost,
skoro tonska uravnoteženost dosljedno se provodi.
kako ne bi došlo do aštrijih sukoba, koji bi pore-
metili opći ugođaj. Tako se crvenilo pejzaža poste-
peno ahlađuje sve do violetnih planina, što gra-
niče sa sivamodrim nebom. A u potpuno slikovitom
tretmanu ink arnat žene, ostvaren u u blaženom
žutilu, sadrži uz tragove crvenila i modre sjene, Taj
odnos opet ima svoju harmonijsku protutežnju u
zelenilu i sivoljubičastom inkarnatu krvnika.
Na osnovu svega toga, prema ranijim Herma-
novim djel ima, asonantnast tonova prelazi u d iso-
n antnu j ed instvenu h a rmoni ju , k o j a omogućuje
drugu ekspresiju i druge emocije, Hermana je na-
vodila na ovakva kolorističko rješenje i tema, kaja
u crnom<.
Postoje zakoni, pred koj ima smo nemoćni. Nit i
m ožemo, nit i sm i jemo suprotstavljat i i m se . Č o -
v jeku je t r p j et i u ž i v o tu . A n a r očito u ž ivotnoj
afirmaciji, Medutim, upravo u tome što trpi , i jest
v rijednost, je r t i m e u č i suosjećati s d rugima. U
tom se odnosu javlja humanitet kao vr i jednost.
U ovo j s l i c i v i d i m o relativno osamostaljenu
ličnost Oskara Hermana. On sam svijesno bira po-
jedine kontakte. Školovanje je završeno. U ovakvim
odnosima izgrađeni su t e mel j i , n a k o j im a g r ad i
svoj dugi životni put ; u n j emu danas doseže apso-
lutnu originalnost i neodoljivu vanvremensku izra-
žajnost.
je pomogla ovom umjetniku da sc udalj i od natu-
ralizma. To je pr izor, što vodi do nekih praiskon-
skih legendi, nigdje f iksiranih i bez programatske
uloge, iako upozoravaju na teško čitljive simbole.
San erotičnog karaktera nadilazi težnju za izrazom
općeg odnosa muškarca i ž ene. Snivajući, dolazi
mladić do svijesti o praiskonskoj k r i vnj i žene, ali
on ostaje nemoćan, da joj se suprotstavi, iako du-
boko suosjeća i ima po t rebu i že l ju , da j e spasi.
Zato mladić ostaje mučaljiv i m e lankoličan. Žena,
vezana uz mladića, nemoćna je i podvrgava se no-
odolji jvoj snazi k r vn ika,
ZUSAMMENFASS UNG
Zagreb stattf and.
Die Lchrjahre O. Hermans (geboren am 17. I I I . 1886. in Zagreb) beginncn 1904. im Munchen. Er besuchte
d as Atelier A. Ažbćs, darauf die Akademie fur b i ldende Kunste als SchCiler von J . Her terich und H . F . v o n
Habermanin. Nach cimer im A te l ier des polnischen Malers R. Kramsztyk verbrachten Zwischenzeit, kehrt er an
die Akademie zurQck, um bei K. Raupp ungestort seinen Studien nachgehen zu karmen. Einen
vorlaufigen
Abschlug dieser fruchtbringenden Studienzeit stellt Hermans crste selbstandige Ausstellung dar, d ie 1908. in
Sein erstes noch greifbares Bild is t u nmi t telbar vor de r A b r e ise each M unchen entstanden
und stellt
ei+e .Landschaft aus der Umgebung von Zagreb «dar. Dieses Werk zeugt von der unmittelbaren Gestaltungskraft
des talenti rten Achtzehnjahrigen, der zwar von Tradition und Problematik der bi ldenden Kunst noch unberQhrt
ist, aber crn urwQchsiges Formempfinden aufweist. Ei+ige Zeich inungen u
ind drei Olgemalde (»Midchen «, »Greis«,
»Frau m'.t Handen im SchoĐ«) sind das einzige Beweismaterial fQr die crste Schaffensperiode O. Hermans. In
den abgerundenen Zeichnungen, die — um die Volumenwirkung und die Geschlossenheit der Form zu unter-
streichen — cine L inie in d ie andere hineinwachsen la ssen, verzichtet Herman bewuĐt au f c ine natural isti-
sche Detailanreihung. Dieselbe Tendenz beherrscht auch die Olg malde, wobei das M a ler ische der Seeweise
sowie die hohe Schwingungskraft der Farbtone von starker expressiver Wirkung ist . D e r
alle Arbeiten Her-
mans kennzeichnende Psychologislerungsdrang, der n i cht sel ten i i ber d i e p sychologische Gestimmtheit des
Vorwufs h inausgreift und s ich zu a l lgemernen Werten, v or a l lem z u e i n c r
elegischen Human)tat bekenet,
bricht schon zu jen r Z e i t aus dem Fruhwerk hervor und laĐt e i+e eigenwQchsige kCinstler(sebe Personlich-
keit v o r ausahnen. Diese K u n s t
- o bwohl lm Rahm e n d e r allg mein@n Entwicklu ing cine V e r spa-
tungserscheieung — muĐ von d r Sonderstelluing Munchens her verstanden werden und zwar als Auflehnung
gegen den Jugendstil und verschiedene eigenbrotlerische Bestrebungen jener Tage. Aus diesen Grunde vermochte
die Kunst O. Hermans und diejenige seines Freundes J. Ra čić so unmittelbar auf die Genossen an der Akade-
mie zu wirken, obschon sich daraus keine Avanntgarde bildete.
bleibt. Ein i rmeres BedQrfinis nach einer andersartigen Ausdrucksweise
sowie auĐere E iewi rkungen (Bezie-
hungen zu J. Meier-Graefe) bewirkten zu jener Zeit Hermans Hinwendung zur Ausdruckssphare H. van Ma-
rčes. Damit wendet er sich von der auf Einfuhlung ber uhrenden
naturalistischen Vorstelluegswelt ab . L and-
schaft und Stil leben verlieren wn Anziehungskraft, und sogar das Portrait t r i t t zur i ick; dagegen trit t als neuer
Problemkreis die synthetische Erfassung der Gestalt im Raum auf. Was jetzt gestaltet wi rd, si~d t iefgreifende
Symboldarstellungen, innerhalb dercr die GefCihlswerte zwischenmenschllcher Beziehungen cine immer bedeu-
tendere Rolle splelen. Wohl das crste Bi ld, das schon eon
verhaltnismaĐiges selbstandiges' Kunštwollen ver-
r at und de n A b schluĐ de r S t u d ioqzeit and..utet, is t d r »Traum
« aus dem Jahre 1911.






l. — O. Hermms: Djevojčica. 1907., l(adema gale-
2. — O. Hernsan: PoPrsje djevojke. l90ž.. Gra/ički
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5. — 0. Hermanr San, 19ll „u vla snistvu slikara
